































































































































され，最終的には「ヨーロッパ合衆国」（Vereinigten Staaten von Europa）を目指そうとし






























 （2）　Richard N. Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, Wien 1923. 邦訳は鹿島守之介訳『クーデンホーフ・カ
レルギー全集 1』鹿島研究所出版会，1969年。
































政策にも反映されていた。1930年 4月 12日に締結された独墺通商条約である。その第 29
 （4）　Richard Riedl, Die Meistbegünstigung in den europäischen Handelsverträgen, Wien 1928.
 （5）　Ders., “Mögliche Wege zu einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft”, in : Hans Heiman （Hrsg.）, 






















































































































































































































































 （8）　Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Serie C, Bd.II-2, Nr.332.
 （9）　Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Serie C, Bd.III-1, Nr.4.
















































































































特集「「中欧」とは何か？── 新しいヨーロッパ像を探る ──」『思想』第 1056号（2012年）。
